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Parametres Urbanístics Planejament vigent:
- Amplada mínima de parcel·la edificable 4,5 m.
- Alçada reguladora màxim a 10 m, PB+2PP.
- Alçada lliure de la planta baixa, entre 3 i 4 m.
- Profunditat edificable de la planta baixa 19,70 m.
- Profunditat edificable plantes pis 16 m.
- Aprofitament del subsòl igual al de la planta baixa en
ocupació i sense límit de número de plantes sobre rasant.
1 Emplaçament i Situació ESCALA 1:200 / 1:1000
NProjecte d'adequació d'un edifici hoteler
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a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
Superficie construida    384,93 m²
Superficie parcel·la       434,45 m²
Superficie util total        304,06 m²
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NProjecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
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8 9 10 11 12 137 14 15 16
sup. 15,73 m²
sup. 2,89 m²
sup. 28,49 m²
DIST 2
sup. 13,65 m²
sup. 16,73 m²
sup. 16,90 m²
sup. 12,16 m²
HABITACIÓ  5
HABITACIÓ 1
HABITACIÓ 2
HABITACIÓ  3
HABITACIÓ  4
HABITACIÓ  6
sup. 3,62 m²
su
p.
 1
,5
4 
m
²
su
p.
 1
,5
3 
m
²
DISTRIBUIDOR 1
sup. 12,61 m²
sup. 11,76 m²
sup. 13,49 m²
HABITACIÓ  8
HABITACIÓ  7
DIST 2
Replà
sup. 1,31 m²
su
p.
 1
,5
5 
m
²
su
p.
 1
,5
4 
m
²
sup. 15,66 m²
sup. 10,15 m²
C
A
R
R
E
R
 C
A
LD
E
TA
RIERA SANT DOMENEC
HABITACIÓ  11
HABITACIÓ  12
CUARTO DE
MAQUINES
Espai mort
M2R1
M3 M3
E2
R1
M4
M4
M4R1
M4
M4
M4
R1
M3
R1
R1
R1
R1
Mur de fàbrica pedra i fangM1
M2
E1
E2 Esgraons de granit
Pedra
Esgraons de pedra
E3
B1 Perfil metàl·lic HEB-160
B2 Pilar de formigó armat
Maó perforat
Totxana buida forat sencill
M3
M4
Pavès de 20x20 cm
M5 Totxana buida forat doble
F1
M6 Agulla de pedra natural
F2 Finestra practicable de fusta
F3
F4
Balconera practicable de fusta
Barana de ferro forjat
Barana de ferroF5
Mur de fàbrica de maó
massís manual
F6 Escala de gat de ferro
Paviment de gres 32 x 20 cm
F7
P1
P2 Paviment de gres ceràmic
30 x 30 cm
P3 Paviment enrajolat a la mescla amb
rasilla ceràmica de 14 x 28 cm i cenefa
ceràmica de 7 x 7 cm
Rasilla ceràmica de 14 x 28 cm
Paviment de morter fratasat
P4
P5
P6 Paviment de granit
P7 Paviment de terratzo
de 30x30 cm
P8 Paviment de mosaic hidràulic de 20x20 cm
P9
R1
R2
R3
Revestiment de fusta, alçada 1,25 cm
Revestiment de guix acabat amb pintura
Paviment enrajolat amb rasilla
ceràmica de 14 x 28 cm
Enfoscat de morter de calç
i acabat amb pintura
R7
R4 Enfostcat de morter de ciment
R5 Sòcol de plaques de pedra de 60x50
R6 Ampit de pedra
Enrajolat ceàmic de 20x20 cm
R8
S1
S2
Falç sostre de fusta vista
Falç sostre de  cañís - guix  i revestiment
de plaques de suro
S4
S3 Falç sostre de plaques de escaiola
Enrajolat ceàmic de 20x11 cm com a
revestiment de sòcol de fàbrica ceràmica
Sostre revestit amb guix i acabat amb pintura
Teula ceràmicaS5
S6 Frontisa formada per maó massís manual
S7 Falç sostre de cañís - guix
Finestra corredera d'alumini
LLEGENDA MATERIALS
ESTAT ACTUAL ESCALA 1:1005 Materials i superficiesPlanta Tercera
NProjecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
Superficie construida    100,82 m²
Superficie parcel·la       434,45 m²
Superficie util total          98,38 m²
+13,66
+10,57
+11,76
+11,53
+11,76
+13,66
P9
R3 M3 R3
M3
P2
S4
F5
F5
P4
M3
F1
P9
R3
S6
S5
S5
S6
S5
R4
R1
M3
F7
R1
R7
M5
M3
R1
M2
R3
M5
R3
F5
P9
P9
P9
M5
M5 M5
R3
M5
P2-S3
M5
R3
M3
R3
P9
Doble grietes a 45º
a la esquadra inferior
de la finestra
E3
C
A
R
R
E
R
 C
A
LD
E
TA
SERVEI 1sup. 31,10 m²
SERVEI 2
sup. 9,12 m²
sup. 25,58 m²
sup. 13,67 m²
sup. 13,46 m² sup. 5,45 m²PATI 1
DISTRIBUIDOR 1
SERVEI 3
PATI 2
+13,99 +13,99
2
3
4
5
6
1
8 9 10 11 12 137 14 15
16
17
18
19
20
21
E2
E2
M3
R4R4
M3R3
P9
M3
R3
M3
F6
R3
M3R3
P9
P9
P9
Mur de fàbrica pedra i fangM1
M2
E1
E2 Esgraons de granit
Pedra
Esgraons de pedra
E3
B1 Perfil metàl·lic HEB-160
B2 Pilar de formigó armat
Maó perforat
Totxana buida forat sencill
M3
M4
Pavès de 20x20 cm
M5 Totxana buida forat doble
F1
M6 Agulla de pedra natural
F2 Finestra practicable de fusta
F3
F4
Balconera practicable de fusta
Barana de ferro forjat
Barana de ferroF5
Mur de fàbrica de maó
massís manual
F6 Escala de gat de ferro
Paviment de gres 32 x 20 cm
F7
P1
P2 Paviment de gres ceràmic
30 x 30 cm
P3 Paviment enrajolat a la mescla amb
rasilla ceràmica de 14 x 28 cm i cenefa
ceràmica de 7 x 7 cm
Rasilla ceràmica de 14 x 28 cm
Paviment de morter fratasat
P4
P5
P6 Paviment de granit
P7 Paviment de terratzo
de 30x30 cm
P8 Paviment de mosaic hidràulic de 20x20 cm
P9
R1
R2
R3
Revestiment de fusta, alçada 1,25 cm
Revestiment de guix acabat amb pintura
Paviment enrajolat amb rasilla
ceràmica de 14 x 28 cm
Enfoscat de morter de calç
i acabat amb pintura
R7
R4 Enfostcat de morter de ciment
R5 Sòcol de plaques de pedra de 60x50
R6 Ampit de pedra
Enrajolat ceàmic de 20x20 cm
R8
S1
S2
Falç sostre de fusta vista
Falç sostre de  cañís - guix  i revestiment
de plaques de suro
S4
S3 Falç sostre de plaques de escaiola
Enrajolat ceàmic de 20x11 cm com a
revestiment de sòcol de fàbrica ceràmica
Sostre revestit amb guix i acabat amb pintura
Teula ceràmicaS5
S6 Frontisa formada per maó massís manual
S7 Falç sostre de cañís - guix
Finestra corredera d'alumini
LLEGENDA MATERIALS
ESTAT ACTUAL ESCALA 1:1006 Materials i superficiesPlanta Sotacoberta
NProjecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
P9
R3
F5
M5
P9
P9
M5
P9
S6
S5
S5
S6
S5
P9
P9
P9
M5
M5 P9
Caps de bigueta
prefabricada de
formigó armat
Caps de bigueta
prefabricada de
formigó armat
E3
C
A
R
R
E
R
 C
A
LD
E
TA
+14,56
+13,66
+11,76
+15,56
+13,66
+14,50
+13,99 +13,99
+11,76
M3R3
M3
R3
F6
P9
R4
P9
R4
R3
M5
R3
R3
R3
M5
Dipòsits d'aigua
Dipòsits d'aigua
Mur de fàbrica pedra i fangM1
M2
E1
E2 Esgraons de granit
Pedra
Esgraons de pedra
E3
B1 Perfil metàl·lic HEB-160
B2 Pilar de formigó armat
Maó perforat
Totxana buida forat sencill
M3
M4
Pavès de 20x20 cm
M5 Totxana buida forat doble
F1
M6 Agulla de pedra natural
F2 Finestra practicable de fusta
F3
F4
Balconera practicable de fusta
Barana de ferro forjat
Barana de ferroF5
Mur de fàbrica de maó
massís manual
F6 Escala de gat de ferro
Paviment de gres 32 x 20 cm
F7
P1
P2 Paviment de gres ceràmic
30 x 30 cm
P3 Paviment enrajolat a la mescla amb
rasilla ceràmica de 14 x 28 cm i cenefa
ceràmica de 7 x 7 cm
Rasilla ceràmica de 14 x 28 cm
Paviment de morter fratasat
P4
P5
P6 Paviment de granit
P7 Paviment de terratzo
de 30x30 cm
P8 Paviment de mosaic hidràulic de 20x20 cm
P9
R1
R2
R3
Revestiment de fusta, alçada 1,25 cm
Revestiment de guix acabat amb pintura
Paviment enrajolat amb rasilla
ceràmica de 14 x 28 cm
Enfoscat de morter de calç
i acabat amb pintura
R7
R4 Enfostcat de morter de ciment
R5 Sòcol de plaques de pedra de 60x50
R6 Ampit de pedra
Enrajolat ceàmic de 20x20 cm
R8
S1
S2
Falç sostre de fusta vista
Falç sostre de  cañís - guix  i revestiment
de plaques de suro
S4
S3 Falç sostre de plaques de escaiola
Enrajolat ceàmic de 20x11 cm com a
revestiment de sòcol de fàbrica ceràmica
Sostre revestit amb guix i acabat amb pintura
Teula ceràmicaS5
S6 Frontisa formada per maó massís manual
S7 Falç sostre de cañís - guix
Finestra corredera d'alumini
LLEGENDA MATERIALS
ESTAT ACTUAL ESCALA 1:1007 Planta Coberta
NProjecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
S
3
S
3
S
2
S
2
S
1
S
1
+5,90
+0,22
±0,00-0,18
+3,49
+3,92
+7,66
+14,56
+0,14
+13,66
+10,57
+8,70
+11,53
+3,12
+11,76
+8,70
+14,56 +14,50
+7,66
+3,92
±0,00
-0,51
-0,03
+13,66
+15,56
+3,12
+5,90
+3,92
+7,66
+10,57
+8,70
+10,57
+14,56
-0,16
+2,63
±0,00
+0,22
+3,92
+7,66
+11,76
+14,50
-0,51
+15,56
+3,12
+5,90
+13,66
ESTAT ACTUAL8 Secciós Longitudinals ESCALA 1:150
NProjecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
+0,14
-0,51
CASA CONTIGUA
ALÇAT SUREST A2
A
3
A1
A
3
A
2
+0,14 +0,33
ALÇAT NORTOEST A3
CASA CONTIGUA
-0,51
+0,14
CASA CONTIGUA
ALÇAT NORTEST A1
ESTAT ACTUAL9 Alçat Façanes ESCALA 1:150
NProyecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
BODEGA - MAGATZEM
SALA
SALÓBAR MENJADOR 1
VESTIBUL
BANYS
PASSADÍS
MENJADOR 2
RECEPCIÓ
PATI COBERT
PATI
RIERA SANT DOMENEC
C
A
R
R
E
R
 C
A
LD
E
TA 1
2
3
4
6
7
5
1,93 1,93
1,35
1,60
1,20
0,25 0,400,25
0,
30
0,
30
0,
30
0,
32
0,
10
0,90
0,43 0,10
0,601,301,30
0,
50
2,25
1,45
1,60
1,20
1,70
1,
05
1,
90
1,
25
1,
60
3,
20
1,
60
1,
60
2,
45
1,
90
1,00
1,551,93
0,60
0,20
1,000,50
3,
05
0,
70
0,
80
0,
50
1,
80
0,
00
0,75
1,50
0,
25
0,
00
0,
45
(0,00/3,62)
F4H
0,85(2,97/2,92/45º)
F2G F1G
F3G
F4G
F7H
Conjun de fisures inclinades
veure alçat H4
F5G
(0,90/2,00)
(0,90/2,00)
F6G
F7G
F6H
1,20
2,60(1,30/1,60)
F8G
F9G
(0,00/3,39) 3,393,39
Conjun de fisures en cap de bigueta
de formigó de longitud variable.
F10G
F11G
F12G
(1,30/3,39)
F13G
(1,43/3,39)
(1,78/2,42)
0,50
[·······················](0,60/2,33)
2,
35
0,
00
2,00
1,10
[··
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
··]
(1,48/2,86)
0,
30
1,35
1,03
[·····························································]
(1,62/2,82)
3,40
1,20
[··
·]
F1H
2,25
1,45
F3H
F8H
F10H
F11H
F15H
F16H
F17H
F18H
F21H
F22HF23H
2,20
0,15
0,70 0,40
[···········] (1,70/2,50)
(1,20/1,40)
0,50
[·································]
(1,77/2,82)
F9H
(1,82/2,82)
1,65
1,35
(1,90/3,67)
1,35
1,80
0,20
0,80
0,43
0,43
0,10
1,151,15
0,
25
0,
25
1,80
1,45
1,50
1,201,20
1,60
1,
60
0,
00
1,
60
2,
55
0,
60
0,75
1,071,35
1,35
0,00
0,50
0,600,50
2,
96
0,
40
0,
40
0,
16
0,
00
1,
25
0,90
0,25
0,
30
0,
00
0,75
2,35
1,20
1,50
0,62
0,20
1,
60
0,
00
1,80
0,45
1,25
1,03
2,17
3,
39
1,
80
3,39
1,80
1,45 0,15
1,70
0,50 0,15
0,20
1,48
1,15
1,
90
2,
45
1,50
1,20
F20H
F5H
F12H
F13H
F14H
F2H
Pas a cuina en
edifici contigu
MENJADOR 3
F19H
Tancament sense inspeccionar
precencia de mobiliari d'hosteleria
Tancament amb humitat admisible
Revestiment de fusta, alçada 1,25 cm
Revestiment de guix acabat amb pintura
Enfoscat de morter de calç
i acabat amb pintura
Enfostcat de morter de ciment
Sòcol de plaques de pedra de 60x50
Ampit de pedra
Enrajolat ceàmic de 20x20 cm
Enrajolat ceàmic de 20x11 cm com a
revestiment de sòcol de fàbrica ceràmica
R1
R2
R3
R7
R4
R5
R6
R8
Les humitats admisibles tenen un contingut d'aigua no perillòs
Les humitats lleus, superen lleugerament l'admisible, requereixen una atenció especial
Les humitats greus son excesives i exigeixen mesures correctores urgents
HUMITAT LLEUS (17% - 19%)
HUMITATS ADMISIBLES (1% - 16%)
HUMITAT GREUS (20% - 60%)
Temperatura interior: 8 ºC
Terperatura exteriro: 15 ºC
Humitat Relativa exterior: 66%
Min lleu
Max greu
[·········]
(h min/h max)
Max lleu
Max lleu
[·········]
(h min/h max)
en paviments
Humitats per capilaritat
Cap de biga afectació per pudrició
Atacs per insectes xilòfags
en tancaments
alçada continua
variació d'alçada
Humitats per filtració
Humitats accidentals
(h max/h min/º)
(h min/h max)
(h min/h max)
Mohos i fongs
Desprendiment revestiment
Veure planols de seccions d'humitats
La referencia d'alçada en les humitats serà
la cota del paviment de l'estança en estudi
vista en alçat
vista en planta
(alçada/longitud)
Vegetació
Min greu
Max greu
Fissura vertical i en sostres
Esquerda vertical
Esquerda inclinada
Esquerda horitzontal
ESCALA 1:100ESTAT ACTUAL
LesionsPlanta Baixa10
NProjecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
F1G F2G F3G F4G F5G F6G F7G F8G F9G
F10G F11G F12G F13G
F5H F6H F7H
HUMITATS
F1H F2H F4HF3H F8H
F9H F10H F11H F12H F13H F14H F15H F16H
F17H F18H F19H F23HF20H F21H F22H
ESQUERDES I FISURES
ESTAT ACTUAL ESCALA 1:100
Fotografies LesionsPlanta Baixa11
NProyecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
Min lleu
Max greu
[·········]
(h min/h max)
Max lleu
Max lleu
[·········]
(h min/h max)
en paviments
Humitats per capilaritat
Cap de biga afectació per pudrició
Atacs per insectes xilòfags
en tancaments
alçada continua
variació d'alçada
Humitats per filtració
Humitats accidentals
Vegetació
Min greu
Max greu
(h max/h min/º)
(h min/h max)
(h min/h max)
Mohos i fongs
Desprendiment revestiment
Veure planols de seccions d'humitats
La referencia d'alçada en les humitats serà
la cota del paviment de l'estança en estudi
vista en alçat
vista en planta
(alçada/longitud)
Fissura vertical i en sostres
Esquerda vertical
Esquerda inclinada
Esquerda horitzontal
+3,92
+3,47
+4,04
+4,18
+3,12
+4,00
Paviment amb fletxa
14
15
16
17
18
19
20
21
8
7
9 10 11 12 13
16
17
18
6
2
3
4
1
5
HABITACIÓ  5
HABITACIÓ 1
HABITACIÓ 2
HABITACIÓ  3
HABITACIÓ  4
HABITACIÓ  6
HABITACIÓ  8
HABITACIÓ  7 HABITACIÓ  9
HABITACIÓ  10
DIST 3DIST 2
TRAS 3
DISTRIBUIDOR 4
TRAS 1
DISTRIBUIDOR  5
TRAS 2
TRAS 4
HABITACIÓ  11
HABITACIÓ  12
HABITACIÓ  13
HABITACIÓ  14 HABITACIÓ  15
HABITACIÓ  16
HABITACIÓ  17
DISTRIBUIDOR  6
Replà
DISTRIBUIDOR 1
F23G
(2
,9
2/
3,
07
)
F24G
(...../.....)
F25G
(0,00/2,42)
(2,25/4,78)
F14G
F15G
(1,05/0,80)
F16GF17G
(0,00/2,42)
F20G
F19G
(1,15/3,75)
F21GF22G
[···············································································································]
[··
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
···
··]
(0
,6
0/
2,
33
)
(0,60/2,33)
F24H
F25H
F26H
F27H
F18G
(2,10/2,50)
(0,40/2.50) (0,60/2,50)
(0,50/2,50)
GRIETAS I FISURES
F24H F27HF26HF25H
F23G F24G
F14G F15G F16G F17G
F22GF21G
HUMITATS
F18G F19G F20G
ESCALA 1:100ESTAT ACTUAL
LesionsPlanta Primera12
NProyecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
Min lleu
Max greu
[·········]
(h min/h max)
Max lleu
Max lleu
[·········]
(h min/h max)
en paviments
Humitats per capilaritat
Cap de biga afectació per pudrició
Atacs per insectes xilòfags
en tancaments
alçada continua
variació d'alçada
Humitats per filtració
Humitats accidentals
Vegetació
Min greu
Max greu
(h max/h min/º)
(h min/h max)
(h min/h max)
Mohos i fongs
Desprendiment revestiment
Veure planols de seccions d'humitats
La referencia d'alçada en les humitats serà
la cota del paviment de l'estança en estudi
vista en alçat
vista en planta
(alçada/longitud)
Fissura vertical i en sostres
Esquerda vertical
Esquerda inclinada
Esquerda horitzontal
+7,66
+5,90
16
23
24
17
18
19
20
21
22
8
6
7
2
3
4
1
9 10 11 12 13 14 15
10
11
12
HABITACIÓ  5
HABITACIÓ 1
HABITACIÓ 2
HABITACIÓ  3
HABITACIÓ  4
HABITACIÓ  6
TRAS 2
TRAS 3
HABITACIÓ  8
HABITACIÓ  7
DIST 2
Replà
HABITACIÓ  9
HABITACIÓ  10
DIST 3
+7,71
DISTRIBUIDOR 4
TRAS 1
DISTRIBUIDOR  5HABITACIÓ  11
HABITACIÓ  12
HABITACIÓ  13
HABITACIÓ  14 HABITACIÓ  15
HABITACIÓ  17
HABITACIÓ  16
DISTRIBUIDOR 1
F25G
F26G
F28G
(0,00/2,65)
(2,03/2,65) (2,03/2,65)
F29G
F31G
F30G
F32G (0,00/2,65)
F28H
F33G
F34G
F35G
(0,00/2,65)
F36G
F37G
(1
,2
0/
1,
30
)
F27G
F30'G
(1,60/2,40)
(0,20/3,68)(0,20/3,68)
(0,00/2,68)
GRIETAS I FISURES
F25G F26G F27G
F28G F29G F30G
F35G F36G F37GF34G
F31G F32G F33GF31'G
F24H
HUMITATS
ESCALA 1:100ESTAT ACTUAL
LesionsPlanta Segona13
NProyecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
Min lleu
Max greu
[·········]
(h min/h max)
Max lleu
Max lleu
[·········]
(h min/h max)
en paviments
Humitats per capilaritat
Cap de biga afectació per pudrició
Atacs per insectes xilòfags
en tancaments
alçada continua
variació d'alçada
Humitats per filtració
Humitats accidentals
Vegetació
Min greu
Max greu
(h max/h min/º)
(h min/h max)
(h min/h max)
Mohos i fongs
Desprendiment revestiment
Veure planols de seccions d'humitats
La referencia d'alçada en les humitats serà
la cota del paviment de l'estança en estudi
vista en alçat
vista en planta
(alçada/longitud)
Fissura vertical i en sostres
Esquerda vertical
Esquerda inclinada
Esquerda horitzontal
Grieta vertical trencant alicatat
DISTRIBUIDOR 3
2
3
4
5
6
1
HABITACIÓ  9
HABITACIÓ  10
8 9 10 11 12 137 14 15 16
DIST 2
HABITACIÓ  5
HABITACIÓ 1
HABITACIÓ 2
HABITACIÓ  3
HABITACIÓ  4
HABITACIÓ  6
DISTRIBUIDOR 1
HABITACIÓ  8
HABITACIÓ  7
DIST 2
Replà
F45G
F42G
F43G
F39G
F41G
HABITACIÓ  11
HABITACIÓ  12
CUARTO DE
MAQUINES
F38G
(......./......)
F40G
F44G
F47G
F46G
F52G
F48G
(1,23/1,50)
F25H
F50G
F49G
F51G
(2,15/2,30)
(2,30/2,62)
(1
,4
5/
2,
40
)
Espai mort
(......./......)
(0,00/1,45)
(0,00/2,64)
(0,00/2,64)
(0,00/2,58)
(0,00/2,58)
HUMITATS
F25H
F46GF45G F47G
GRIETAS I FISURES
F38G F39G F40G
F43GF42GF41G
F50G F51GF49G F52GF48G
ESCALA 1:100ESTAT ACTUAL
LesionsPlanta Tercera14
F44G
NProyecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
G
2 G1
G4
G
3
Min lleu
Max greu
[·········]
(h min/h max)
Max lleu
Max lleu
[·········]
(h min/h max)
en paviments
Humitats per capilaritat
Cap de biga afectació per pudrició
Atacs per insectes xilòfags
en tancaments
alçada continua
variació d'alçada
Humitats per filtració
Humitats accidentals
(h max/h min/º)
(h min/h max)
(h min/h max)
Mohos i fongs
Desprendiment revestiment
Veure planols de seccions d'humitats
La referencia d'alçada en les humitats serà
la cota del paviment de l'estança en estudi
vista en alçat
vista en planta
(alçada/longitud)
Vegetació
Min greu
Max greu
Fissura vertical i en sostres
Esquerda vertical
Esquerda inclinada
Esquerda horitzontal
Doble grietes a 45º
a la esquadra inferior
de la finestra
F53GF54G
F59G
F58G
(4,44/1,50)
(3
,2
1/
2,
43
)
(1,20/3,56) (2,78/3,56)
(3,56/5,32)
(3,98/1,50)
(2,03/5,32)
(2,03/5,32)
(2,76/5,32)
(4,42/0,46)
(0,96/3,34)
(4,37/4,47) (4,62/4,61)
(0,00/3,66) (4,27/1,40)
(2,78/3,35)
(2,97/3,35)
(2,85/3,35)
F55G
(2,15/3,00)
F56G
F57G
SECCIÓ G2 CAIXA D'ESCALASECCIÓ G1 CAIXA D'ESCALA SECCIÓ G3 CAIXA D'ESCALA SECCIÓ G4 CAIXA D'ESCALA
GRIETAS I FISURES
F53G F54G F56G
F57G
F55G
F58G F59G
ESCALA 1:100ESTAT ACTUAL
LesionsPlanta Sotacoberta15
NProyecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
Min lleu
Max greu
[·········]
(h min/h max)
Max lleu
Max lleu
[·········]
(h min/h max)
en paviments
Humitats per capilaritat
Cap de biga afectació per pudrició
Atacs per insectes xilòfags
en tancaments
alçada continua
variació d'alçada
Humitats per filtració
Humitats accidentals
Vegetació
Min greu
Max greu
(h max/h min/º)
(h min/h max)
(h min/h max)
Mohos i fongs
Desprendiment revestiment
Veure planols de seccions d'humitats
La referencia d'alçada en les humitats serà
la cota del paviment de l'estança en estudi
vista en alçat
vista en planta
(alçada/longitud)
Fissura vertical i en sostres
Esquerda vertical
Esquerda inclinada
Esquerda horitzontal
Caps de bigueta
prefabricada de
formigó armat
Caps de bigueta
prefabricada de
formigó armat
F26H
F33H
F27H
F28H
F29H
F30H
F31H
F32H
F34H
F35H
F30H F31H
HUMITATS
F26H F27H
F28H F29H
F32H F33H
F34H F35H
ESCALA 1:100ESTAT ACTUAL
LesionsPlanta Coberta16
NProjecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
H
3
H
4
H
5
H2
H
4
H
3H1 H1
H2
H
5
Min lleu
Max greu
[·········]
(h min/h max)
Max lleu
Max lleu
[·········]
(h min/h max)
en paviments
Humitats per capilaritat
Cap de biga afectació per pudrició
Atacs per insectes xilòfags
en tancaments
alçada continua
variació d'alçada
Humitats per filtració
Humitats accidentals
Vegetació
Min greu
Max greu
(h max/h min/º)
(h min/h max)
(h min/h max)
Mohos i fongs
Grieta inclinada
Desprendiment revestiment
Grieta vertical
Fisura vertical i en sostres
Veure planols de seccions d'humitats
La referencia d'alçada en les humitats serà
la cota del paviment de l'estança en estudi
vista en alçat
vista en planta
Grieta horitzontal
(alçada/longitud)
R3 R3 R3
ALÇAT H3
R3
ALÇAT H4 ALÇAT H5
R3R3
R2 R2 R2R2
R3 R3 R3
ALÇAT H1
R3R3 R3 R3
ALÇAT H2
Revestiment de fusta, alçada 1,25 cm
Revestiment de guix acabat amb pintura
Enfoscat de morter de calç
i acabat amb pintura
Enfostcat de morter de ciment
Sòcol de plaques de pedra de 60x50
Ampit de pedra
Enrajolat ceàmic de 20x20 cm
Enrajolat ceàmic de 20x11 cm com a
revestiment de sòcol de fàbrica ceràmica
R1
R2
R3
R7
R4
R5
R6
R8
Les humitats admisibles tenen un contingut d'aigua no perillòs
Les humitats lleus, superen lleugerament l'admisible, requereixen una atenció especial
Les humitats greus son excesives i exigeixen mesures correctores urgents
HUMITAT LLEUS (17% - 19%)
HUMITATS ADMISIBLES (1% - 16%)
HUMITAT GREUS (20% - 60%)
Temperatura interior: 8 ºC
Terperatura exteriro: 15 ºC
Humitat Relativa exterior: 66%
ESCALA 1:100ESTAT ACTUAL
Alçats Lesions Humitats-Fissures-Despreniments I17
NProjecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
H
10
H
9
H
8
H
9
H
8
H7H7
H
11
H
11
H
10
H6 H6
Min lleu
Max greu
[·········]
(h min/h max)
Max lleu
Max lleu
[·········]
(h min/h max)
en paviments
Humitats per capilaritat
Cap de biga afectació per pudrició
Atacs per insectes xilòfags
en tancaments
alçada continua
variació d'alçada
Humitats per filtració
Humitats accidentals
Vegetació
Min greu
Max greu
(h max/h min/º)
(h min/h max)
(h min/h max)
Mohos i fongs
Grieta inclinada
Desprendiment revestiment
Grieta vertical
Fisura vertical i en sostres
Veure planols de seccions d'humitats
La referencia d'alçada en les humitats serà
la cota del paviment de l'estança en estudi
vista en alçat
vista en planta
Grieta horitzontal
(alçada/longitud)
Colector horitzontal connectat
a baixant exterior en façana
R2
R3
ALÇAT H8 ALÇAT H9
R3
R4
R8
ALÇAT H10
R3 R7
ALÇAT H11
R3
R2 R2 R2R2
Baixant
ALÇAT H6
R3 R3R3
R3 R3R3
ALÇAT H7
R7
R3
R7
R4
R3
R3 R3
R8
Revestiment de fusta, alçada 1,25 cm
Revestiment de guix acabat amb pintura
Enfoscat de morter de calç
i acabat amb pintura
Enfostcat de morter de ciment
Sòcol de plaques de pedra de 60x50
Ampit de pedra
Enrajolat ceàmic de 20x20 cm
Enrajolat ceàmic de 20x11 cm com a
revestiment de sòcol de fàbrica ceràmica
R1
R2
R3
R7
R4
R5
R6
R8
Les humitats admisibles tenen un contingut d'aigua no perillòs
Les humitats lleus, superen lleugerament l'admisible, requereixen una atenció especial
Les humitats greus son excesives i exigeixen mesures correctores urgents
HUMITAT LLEUS (17% - 19%)
HUMITATS ADMISIBLES (1% - 16%)
HUMITAT GREUS (20% - 60%)
Temperatura interior: 8 ºC
Terperatura exteriro: 15 ºC
Humitat Relativa exterior: 66%
ESTAT ACTUAL ESCALA 1:100
Alçats Lesions Humitats-Fissures-Despreniments II18
NProjecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
Revestiment de fusta, alçada 1,25 cm
Revestiment de guix acabat amb pintura
Enfoscat de morter de calç
i acabat amb pintura
Enfostcat de morter de ciment
Sòcol de plaques de pedra de 60x50
Ampit de pedra
Enrajolat ceàmic de 20x20 cm
Enrajolat ceàmic de 20x11 cm com a
revestiment de sòcol de fàbrica ceràmica
R1
R2
R3
R7
R4
R5
R6
R8
Les humitats admisibles tenen un contingut d'aigua no perillòs
Les humitats lleus, superen lleugerament l'admisible, requereixen una atenció especial
Les humitats greus son excesives i exigeixen mesures correctores urgents
HUMITAT LLEUS (17% - 19%)
HUMITATS ADMISIBLES (1% - 16%)
HUMITAT GREUS (20% - 60%)
Temperatura interior: 8 ºC
Terperatura exteriro: 15 ºC
Humitat Relativa exterior: 66%
Baixant
ALÇAT H12
R4R3R3R3
Baixant
HEB-160 HEB-160
Fàbrica
Ceràmica
Pilar de
formigó R3 R3R4
ALÇAT H13 ALÇAT H14
R3 R3
ALÇAT H17ALÇAT H15 ALÇAT H16
R3 R3
ALÇAT H18
R4R3 R3 R7 R3
H12
H13 H13
H12
H
15
H
14
H
15
H
14
H
18
H
18
H
17
H
17
H
16
H
16
Min lleu
Max greu
[·········]
(h min/h max)
Max lleu
Max lleu
[·········]
(h min/h max)
en paviments
Humitats per capilaritat
Cap de biga afectació per pudrició
Atacs per insectes xilòfags
en tancaments
alçada continua
variació d'alçada
Humitats per filtració
Humitats accidentals
(h max/h min/º)
(h min/h max)
(h min/h max)
Mohos i fongs
Grieta inclinada
Desprendiment revestiment
Grieta vertical
Fisura vertical i en sostres
Veure planols de seccions d'humitats
La referencia d'alçada en les humitats serà
la cota del paviment de l'estança en estudi
vista en alçat
vista en planta
Grieta horitzontal
(alçada/longitud)
Vegetació
Min greu
Max greu
ESTAT ACTUAL ESCALA 1:100
Humitats-Fissures-Despreniments IIIAlçats Lesions19
NProjecte d'adequació d'un edifici hoteler
a petits apartaments turístics
a la població de Canet de Mar
PROJECTE FINAL DE CARRERA:
Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
EPSEB
UPC
Alumnes: Rubén Agudo Reche
Marc Gadea Valentí
Tutor: Emili Hormías Laperal
Revestiment de fusta, alçada 1,25 cm
Revestiment de guix acabat amb pintura
Enfoscat de morter de calç
i acabat amb pintura
Enfostcat de morter de ciment
Sòcol de plaques de pedra de 60x50
Ampit de pedra
Enrajolat ceàmic de 20x20 cm
Enrajolat ceàmic de 20x11 cm com a
revestiment de sòcol de fàbrica ceràmica
R1
R2
R3
R7
R4
R5
R6
R8
Les humitats admisibles tenen un contingut d'aigua no perillòs
Les humitats lleus, superen lleugerament l'admisible, requereixen una atenció especial
Les humitats greus son excesives i exigeixen mesures correctores urgents
HUMITAT LLEUS (17% - 19%)
HUMITATS ADMISIBLES (1% - 16%)
HUMITAT GREUS (20% - 60%)
Temperatura interior: 8 ºC
Terperatura exteriro: 15 ºC
Humitat Relativa exterior: 66%
ALÇAT H21ALÇAT H20ALÇAT H19
R3 R3 R3
H
19
H
19
H
20
H
20
H21 H21
Min lleu
Max greu
[·········]
(h min/h max)
Max lleu
Max lleu
[·········]
(h min/h max)
en paviments
Humitats per capilaritat
Cap de biga afectació per pudrició
Atacs per insectes xilòfags
en tancaments
alçada continua
variació d'alçada
Humitats per filtració
Humitats accidentals
(h max/h min/º)
(h min/h max)
(h min/h max)
Mohos i fongs
Grieta inclinada
Desprendiment revestiment
Grieta vertical
Fisura vertical i en sostres
Veure planols de seccions d'humitats
La referencia d'alçada en les humitats serà
la cota del paviment de l'estança en estudi
vista en alçat
vista en planta
Grieta horitzontal
(alçada/longitud)
Vegetació
Min greu
Max greu
ESTAT ACTUAL ESCALA 1:100
Humitats-Fissures-Despreniments IVAlçats Lesions20
